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NEWS AND NOTICES 
This department is devoted to news of appointments, promo- 
tions, deaths, and other events of interest to historians of 
mathematics. For this information, "Historia Mathematics" depends 
upon interested individuals everywhere to send items of timely 
interest to the editor so that the wider community of historians 
of mathematics may be kept informed of noteworthy activity. 
throughout the world. 
CAHIERS DU SiMINAIRE D'HISTOIRE DES MATHiMATIQUES DE PARIS 
Le Centre Alexandre Koyr6 (&Cole des Hautes &udes en Sciences 
Sociales) et le Laboratoire des Mathematiques fondamentales (Uni- 
versitg Pierre et Marie Curie) ont fait paraitre le numero 1 (1980) 
des Cahiers du Sgminaire d'Histoire des Mathgmatiques, dont les 
rgdacteurs sont Ren& Taton et Pierre Dugac, avec le sommaire 
suivant: 
Gustave Choquet, ' Epistemologie du transfini, 
Georges de Rham, Quelques souvenirs des an&es 1925-1950, 
Lettres a Ren& Baire, 
Lettres =1 Paul Levy, 
Hgl&ne Gispert, Correspondance de Frechet (1907-1926) et son 
apport h la theorie de la dimension (avec 3 lettres de 
Brouwer h Baire). 
Les personnes int&ess&es par ce numero, et qui desirent le 
recevoir (qratuitement et dans la mesure des exemplaires disponobles), 
peuvent ecrire au 
Sgminaire d'Histoire des Mathgmatiques 
Institut Henri Poincare 
11 rue Pierre et Marie Curie 
F-75231 Paris Cedex 05, France 
